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viernes,	  3	  de	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  de	  verano	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Asunto: II	  Ciclo	  de	  Ciencia	  en	  la	  Biblioteca	  Pública	  de	  Segovia
Fecha: martes,	  9	  de	  abril	  de	  2019,	  12:54:14	  (Hora	  de	  verano	  de	  Europa	  central)
De: Roberto	  García	  Arribas
A: fdecastro@cajal.csic.es,	  mdval@cbm.csic.es,	  b.herradon@csic.es,
eneas.picolomini@gmail.com,	  crisNan.saborido@fsof.uned.es
CC: Maria	  Aurora	  Diaz	  MarNnez
Buenos	  días:
	  
Antes	  que	  nada	  agradeceros	  vuestra	  parNcipación	  en	  este	  ciclo	  dedicado	  a	  la	  ciencia	  en	  esta	  Biblioteca
Pública	  de	  Segovia.
	  
Os	  remiNmos	  el	  programa,	  ya	  confirmado	  por	  todos	  vosotros:
	  
1)	  	  	  	  	  	  Mayo:	  jueves	  2.	  Cris8an	  Saborido,	  profesor	  de	  la	  UNED.
2)	  	  	  	  	  	  Mayo:	  jueves	  9.	  Fernando	  de	  Castro,	  invesNgador	  del	  CSIC.	  “Todo	  es	  cerebro”.
3)	  	  	  	  	  	  Mayo:	  jueves	  16.	  José	  Manuel	  Prieto,	  invesNgador	  del	  CSIC,	  “La	  cultura	  escrita”.
4)	  	  	  	  	  	  Mayo:	  jueves	  23.	  Margarita	  del	  Val,	  invesNgadora	  del	  CSCI.	  “¿Por	  qué	  tengo	  que
vacunarme?”.
5)	  	  	  	  	  	  Mayo:	  jueves	  30.	  Bernardo	  Herradón,	  invesNgador	  del	  CSIC.	  “La	  química	  y	  el	  cine”.
	  
Todas	  las	  charlas	  comenzarán	  a	  las	  19	  horas	  con	  lo	  que	  os	  ruego	  estéis	  con	  antelación	  para	  dos
cosas,	  mostraros	  la	  biblioteca	  con	  cierta	  tranquilidad	  y	  os	  ubiquéis	  en	  el	  Salón	  de	  Actos	  donde
será	  la	  charla.
	  
Como	  cuesNones	  iniciales	  para	  la	  preparación	  de	  la	  publicidad	  necesitamos:
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1)      Título	  de	  la	  charla	  –para	  aquellas	  que	  no	  estén	  determinadas.
2)      Un	  pequeño	  resumen	  de	  4	  o	  5	  líneas	  sobre	  el	  contenido	  de	  la	  charla
3)      Un	  pequeño	  currículum	  de	  alrededor	  de	  10	  líneas
4)      Una	  fotograPa
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
De	  seguido	  os	  notamos	  cues8ones	  administra8vas	  para	  el	  presupuesto	  y	  la	  factura:
	  
1)      Si	  no	  has	  trabajado	  con	  la	  Junta	  de	  CasNlla	  y	  León	  en	  el	  úlNmo	  año,	  es	  imprescindible	  darse	  de
alta	  en	  la	  plataforma	  de	  contratación	  electrónica	  Duero	  (os	  remiNmos	  indicaciones	  en	  archivo
adjunto).
2)       Nuestros	  datos	  para	  el	  presupuesto	  y	  la	  factura:
Biblioteca	  Pública	  de	  Segovia




3)      Necesitamos	  en	  esta	  próxima	  quincena	  factura	  proforma	  o	  presupuesto	  para	  comenzar	  el	  expediente	  de
pago.	  Te	  adjuntamos	  un	  modelo	  básico	  de	  presupuesto	  por	  si	  fuese	  de	  uNlidad.
4)      El	  importe	  que	  paga	  la	  biblioteca,	  200	  €,	  es	  la	  suma	  de	  la	  base	  imponible	  más	  IVA	  (si	  está	  exento	  de	  IVA
hay	  que	  hacer	  constar	  el	  armculo	  de	  la	  Ley	  de	  IVA)	  y,	  si	  procede	  por	  persona	  nsica,	  deberá	  aplicar	  el	  IRPF
a	  la	  base	  imponible.	  Es	  decir,	  el	  total	  que	  paga	  la	  biblioteca	  por	  todos	  los	  conceptos	  (IVA,	  IRPF,
transporte,	  etc.)	  es	  200	  €.
5)      No	  se	  puede	  emiNr	  factura	  hasta	  que	  no	  le	  avisemos	  por	  cuesNones	  administraNvas.
6)      Como	  el	  pago	  es	  por	  transferencia	  bancaria	  debéis	  notarnos	  la	  cuenta	  bancaria,	  incluido	  código	  IBAN.
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Si	  tenéis	  cualquier	  cuesNón	  os	  rogamos	  nos	  lo	  hagáis	  saber	  al	  contacto	  de	  administración:
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aurora	  Díaz,	  DIAMARAU@jcyl.es,	  921	  46	  35	  33	  ext.	  862235.
	  




Adjuntamos	  enlaces	  a	  horarios	  de	  los	  trenes	  AVE	  y	  de	  autobuses	  Avanza.	  En	  las	  estaciones	  hay






Para	  los	  andarines	  la	  distancia	  desde	  la	  estación	  de	  autobuses	  es	  de	  2,4	  km	  –en	  mi	  caso	  es	  un




No	  obstante	  todo	  lo	  anterior	  tenéis	  mi	  contacto	  abajo	  para	  cualquier	  consulta	  o	  sugerencia.
	  
Muchas	  gracias	  de	  nuevo	  por	  parNcipar	  con	  nosotros	  en	  la	  divulgación	  de	  la	  ciencia.
	  
Salud
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